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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
The renin‐angiotensin system in the hypertensive kidney 
Clinical studies in patients with essential hypertension,  
fibromuscular dysplasia, and atherosclerotic renal artery stenosis 
Daan van Twist, 29 juni 2016 
1. Angiotensine‐(1‐7) induceert vasodilatatie in nieren van hypertensieve patiënten.  
  (dit proefschrift)  
2. Het vasodilatoire effect van angiotensine‐(1‐7) in nieren van hypertensieve patiënten 
is verminderd in geval van lage zoutinname, co‐infusie van angiotensine II en de 
aanwezigheid van een atherosclerotische nierarteriestenose. (dit proefschrift)  
3. Het renine‐angiotensine systeem en de renale microvasculatuur zijn relatief intact in 
nieren van patiënten met fibromusculaire dysplasie. (dit proefschrift)  
4. De pathofysiologische mechanismen die leiden tot hypertensie zijn bij patiënten met 
renovasculaire fibromusculaire dysplasie anders dan bij patiënten met een athero‐
sclerotische nierarteriestenose. (dit proefschrift)  
5. Het beschikbaar komen van geneesmiddelen die de angiotensine‐(1‐7)/ACE2/Mas‐as 
stimuleren zal zorgen voor een ommekeer in de behandeling van hypertensie, 
hartfalen en chronische nierinsufficiëntie.  
6. Fibromusculaire dysplasie wordt te weinig (h)erkend en verdient meer onderzoek en 
aandacht.  
7. Het bij veel patiënten pas ontdekken van hypertensie nadat al ernstige orgaanschade 
is opgetreden blijft één van de grootste tekortkomingen van de Nederlandse 
gezondheidszorg.  
8. Het omgekeerd evenredige verband tussen de verkoop van proemevlaai en de 
incidentie van prikkelbare darmsyndroom suggereert mogelijkheden voor een zowel 
succesvolle als smakelijke therapeutische interventie.  
9. Het alsmaar herhalen van ritmische oefeningen door de geoefende slagwerker 
(ongeacht locatie, aanwezigheid van anderen of beschikbaarheid van 
instrumentarium) is absoluut ongeneeslijk.  
10. Verdere bezuiniging op subsidies voor lokale jeugdverenigingen zal paradoxaal leiden 
tot een toename van de overheidsuitgaven door toegenomen vraag naar 
resocialisatieprogramma's, behandeling van gedragsproblematiek en wijkagenten.  
11.  Alleen de betere supervisor is in staat iets van zijn assistenten te leren. 
	
